
































































































дра  керування  робочим  обладнанням  екскаватора  фреза  орієнтується  в 
просторі щодо оброблюваної поверхні  ґрунту.  Гідромотор через редуктор 
приводить в обертання фрезу, різці якої здійснюють руйнування ґрунту. 























































Розробку річного плану  технічного обслуговування  (ТО)  і  ремонту  (Р) 
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–//–  –//–  6  –//–  те саме 
3  важеля ковша  –//– –//– 1 –//–  –//–














































































–//–  –//–  2  –//–  –//– 
Голівка фрезерна
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Аннотация.  В  статье  выполнен  компьютерный  эксперимент  по  моделированию 
трехмерной детали с последующей автоматизацией технологического процесса её изго‐
товления из титанового сплава. Также проведено теоретическое исследование влияния 
параметров режимов резания, геометрии режущего инструмента, оснастки и оборудо‐
вания на показатели эффективности процесса фрезерования. 
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